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Race Program
GORHAM
FAIR ASSOCIATION
GORHAM, MAINE
Tuesday, October 26th, 1937
HARRY McKENNEY 
Starting Judge
FRANK T R O T T  
Presiding Judge
FRANK R. W IT M A N  
Director of Mutuels
Pari-Mutuel betting under supervision of Maine 
State Racing Commission
Mutuel Windows Open, 12.00  
Post Time, Mutuel Races, 12.45
Price 15 cents
H . S . C O B B , P R IN T E R , W E S T B R O O K
1st Race
2.12 PACE BAR
1st Half Daily Double
Mutuel
No.
Post & 
Arm No. 1 Mile Driver & Colors
3898 1 DORA HAL, b.m.Wayne Hal  E. Rowe R ow e  Brown & Orange
3899 2 JOLLY WORTHY, ch. g.Boyd Worthy R. Kennett T uttle  Blue
3900 3 IRISH POLLY, b.m.Dan Twinkle  L. Haddock M organ  Green & White
3901 4 EASTER STAR, b.g.Day Star  H. Larochelle Laro ch elleBrown
3902 5 STREAMLINE, b.m.Geo. Harvester  H. M. Day D a yBlue and Gold
3903 6 PETER’ S IDEAL, blk. g.Peter Dean  J. Phelan . Ph elan  Blue & White
3904 7 SIGNAL MER,b.g ignal Peter E. S. Arey
3905 8
PETER SIMMONS, b .g. 
Count Dashoff  
C. Smith 
Sm ith  
Black & W hite
THE DAILY DOUBLE
The Daily Double play is on the first and third races, but 
tickets for the Double must be purchased prior to the run­
ning of the first race. The probable pay-offs on the Double 
will be announced and posted before the running of the 
third race. Keep your tickets on the Double until the 
official winning combination has been announced.
Please see that your Mutuel Ticket corresponds with the 
number on your program. No changes made after window 
closes.
If there are any outstanding unpaid tickets at the close of 
this meeting, same will be redeemed within period of ninety 
days at offices of State Racing Commission, Augusta, Me., 
otherwise, money will be forfeited and same will be re- 
turned to Gorham Fair Association.
All winning Pari-Mutuel Tickets are payable immediately 
after the race to which the ticket relates has been run and 
the winning horses announced and the odds displayed upon 
the Pay Board.
This Association will not be responsible for lost or des- 
troyed tickets, and reserves the right to refuse payment of 
torn or mutilated tickets. See the Mutuel Manager.
No Refunds on any horse after same 
parades unless excused by Judges.
Order Maine State Racing Commission.
2 n d  Race
2.14 TROT
Mutuel
No.
Post &  
Arm  No. 1 M ile  
Driver 
& Color
3906 1 QUAYLE EXPRESS, ch. g.A tlantic Express H. K. Smith   Ak-Sar-Ben RussellGrenChapel
3907 2
SLICKAW AY, ch.g.
Guy Beil 
P. C. Russell
3908 3 MARGARET HARVESTER, b.mGeo. Harvester  L. Haddock Morgan Green & White
3909 4 BELONA, ch.mChestnut  PeterF. Sargent   Norma McGregor SargentGrenHazen
3910 5 HONEY VOLO Peter Volo J. Joseph Farw ell  B lue & G old
3911 6 BABE GRATTON, blk.m.Orcas Grattan F. Turcotte Larochelle Brown
3912 7 TIDEMARK, blk.g.Lee Tide J. F. Fitzgerald Fitzgerald   Blue
3913 8 MARY AGNES, b.m.Guy Richards L. McLeod McLeod Black
3914 9 PAGAN, b. g.  Judge Maxey  D. Gentles Metcalf Green & White
3915
Field 10 REVOLA HN,b.mDillon Volo M. Mello    Mac Harvester Bolduc Brown & RedHanefi
3915
Field 11SINGLE BOB, b.g.Single G A. Beaton Beaton Black
3915
Field 12GEM, b.g.Chestnut Peter  E. E. Arey R owe Brown & Orange
3 r d  R a ce
2.10 TROT BAR 
2 nd Half Daily Double
Post & 
Arm No. 1 Mile Driver& Colors
3916 1
AUL US, b.g. 
Judge Maxey 
Geo. B. Gale
Holden 
Black & Gold
3917 2 JENNIE HANOVER, b .m. Great VoloJ. Phelan Phelan Blue & White
3918 3 ORENA HANOVER, b.m Dillon Volo  Stanwood & Cummings Jordan Blue & White
3919 4 JOHN ROWLAND, b.g.The Senator  H. M. Day Da y  Blue & Gold
3920 5 VOLO MAE, b.m.Peter Volo  W. Cleary Cleary  Black & White
3921 6 QUICK QUAKER, b.g.Peter Lincoln Chas. Cummings Mason Black
4th Race
2.12 PACE BAR
Mutuel
No. Post & Arm No. 1 Mile Driver & Colors
3922 1 P e te r's  Ideal P h a len  B lue & W hite
3923 2 Jolly Worthy T u ttleBlue
3924 3 Signal Merriman
3925 4 Dora Hal R ow e  Br. & Orange
3926 5 Irish Polly M organ  Green & White
3927 6 Easter Star L a ro ch e lleBrown
3928 7 Peter Simmons Sm ith  B lack & W hite
3929 8 Streamline 3 D a y  Blue & Gold
5 t h  Race
2.14 TROT
Post & 
Arm No. 1 Mile 
3 9 3 0
1 S lic k a w a y 
3 9 3 1
2 M a ry  A g n e s 
M cLeod
Black
3 9 3 2 3 Gem  R ow e  Br. & Orange
3 9 3 3 4 Babe G ra tto n  Laro ch e lleBrown
3 9 3 4 5 S in g le  B o b  Beato nBlack
3 9 3 5 6 Honey V o lo F a r w e l l  Blue & Gold
3 9 3 6 7 T id e m a rk  F it zg e r a l dBlue
3 9 3 7 8 Bellona Sa r g e n tGreen
3938 9 Revo la  H a n ove r Bolduc B rown & Red
3 9 3 9
Field 1 0 M a rg a re t H a rv e s te r
M organ  
Green &  White
3 9 3 9
Field 1 1 Quayle E x p re s s
R ussell 
Green
3 9 3 9
Field 1 2 Pa g a n  
Me t c a l f  
Green & White
No Refunds on. any horse after same 
parades unless excused by Judges.
Order Maine State Racing Commission.
6th Race
2 . 1 0  TROT BAR
Mutuel
No.
Post & 
Arm No. 1 Mile  Driver& Colors
3940 1 Volo Mae Cle a r y  Black & White
3941 2 John Rowland DayBlue & Gold
3942 3 Jennie Hanover P h a len  Blue & White
3943 4 O re n a  H a n o v e r Jordan  Blue & White
3944 5 Q u ic k  Q u a k e r  MasonBlack
3945 6 Aulus H old en  Black & Gold
7th Race
2.12 PACE BAR
Post &  
A rm  No. 1 Mile Driver & Colors
3946 1 Irish Polly M organ  Green & W hite
3947 2 Streamline D a y  Blue & Gold
3948 3 Signal Merriman
3949 4 Peter’s Ideal Ph a le n  B lue & W hite
3950 5 Dora Hal R ow e  Br. & Orange
3951 6 Jolly Worthy T u ttleBlue
3952 7 Peter Simmons Sm ith  B lack & W hite
3953 8 Easter Star La ro ch e lleBrown
No Refunds on any horse after same 
parades unless excused by Judges.
Order Maine State Racing Commission.
8 t h  Race
2.14 TROT
Mutuel
No.
Post & 
Arm No. 1  M i l e  D r i v e r& Color
3954 1 Mary A p e s M cLeodBlack
3955 2 Gem R ow e  Br. & Orange
3956 3 Honey Vela F a r w e l l  B lue & Gold
3957 4 Bellona  Norma McGregor SargentHazen Green
3958 5 Pagan Me t c a l f  Green & W hite
3959 6 Quayle ExpressAk-Sar-Ben R u ssellGreen
3960 7 Babe Gratton Laro ch elleBrown
3961 8 R e vo la  H a n o ve r M a c  H a r v e s t e r
Bolduc 
Brown & Red
3962 9 Slickaway
3963
Field 1 0 Tidemark F it zg e r a l dBlue
3963
Field 1 1 M a rg a re t H arve ster M organ  Green & White
3963
Field 1 2 Single Bob Beato nBlack
9 t h  R a c e
2.10 TROT BAR
Post &. 
Arm No. 1 Mile Driver &  Colors
3964 1 O re n a  Hanover Jordan  Blue & White
3965 2 J o h n  R o w la nd  
D ay 
Blue & Gold
3966 3 Volo M a e  C le a ry  Black & White
3967 4    A u lu s
H old en  
Black & Gold
3968 5 Quick Q uaker MasonBlack
3969 6 Jen n ie Hanover P h a len  Blue & White
